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Diese Datei stellt den Anhang des Dissertationsprojektes „Community Music als pädagogi-
sches Mittel im sonderpädagogischen Schulalltag. Eine empirische Studie zum Einfluss ge-
meinsamen Sambatrommelns auf aggressives Verhalten, Gruppendynamik und Musikalität“ 
dar. So werden zu Beginn Auszüge aus dem Konzept der Unterrichtssequenz „Samba in Brasi-
lien“ dargestellt. Anschließend folgt die Präsentation der individuellen Verläufe der einzelnen 
Testpersonen sowie die Berechnung der Effekt- und Teststärken für die Hypothesenpaare 1-
3. Für das Hypothesenpaar 2 gibt es zudem eine deskriptive Darstellung und für das Hypothe-
senpaar 3 werden die Differenzindexwerte angegeben. Für die Hypothesenpaare 3 und 6 
werden die ausführlichen Berechnungen des U-Tests dargestellt. Auch für die Vorstudie wer-
den die genauen Berechnungen zu den einzelnen Hypothesen aufgezeigt. Dazu gehören unter 
anderem die Berechnungen der Zeitreihenanalysen sowie die Berechnungen der Effekt- und 
Teststärken. Abschließend wird die Berechnung der optimalen Stichprobengröße aus den Er-
gebnissen der Vorstudie dargestellt. 
 
Die Dissertation erscheint mit der ISBN 978-3-95925-148-8 in der Reihe „Open Publishing in 
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Anhang 3 Berechnung der Effekt- und Teststärke für das Hypothesenpaar 1 
Deskriptive Statistik 
 N Minimum Maximum Mittelwert Std.-Abweichung 
T123 30 ,000 22,000 3,588   4,3802 
T456 30 ,000   8,666 1,944 2,283 
Gültige Werte (Listenweise) 30     
 
 
Korrelationen bei gepaarten Stichproben 
 N Korrelation Signifikanz 
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Anhang 6 Berechnung der Effekt- und Teststärke für das Hypothesenpaar 2 
Deskriptive Statistik 
 N Minimum Maximum Mittelwert Std.-Abweichung 
T123 30 ,000 15,000 1,744 2,753 
T456 30 ,000   5,000   ,711 1,106 
Gültige Werte (Listenweise) 30     
 
 
Korrelationen bei gepaarten Stichproben 
 N Korrelation Signifikanz 








Anhang 7 Differenzindexwerte für das Hypothesenpaar 3 
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 
TP01 3 0 -1 -1 2 0 
TP02 -3 2 0 0 0 0 
TP03 1 1 0 -6 2 1 
TP04 0 2 0 3 0 2 
TP05 0 0 0 0 0 0 
TP07 1 0 -3 0 0 -1 
TP08 -1 0 -1 -1 0 1 
TP09 3 5 0 -1 0 0 
TP10 0 0 0 0 0 0 
TP11 0 0 0 0 0 0 
TP12 -2 4 0 2 -5 5 
TP13 0 -1 -5 0 3 3 
TP17 -1 0 0 -3 1 0 
TP18 -2 1 0 3 1 3 
TP19 -2 -1 0 0 0 0 
TP20 -1 0 -2 0 -2 0 
TP21 -2 0 1 0 0 -1 
TP22 -1 0 0 0 0 1 
TP23 -1 0 -7 1 -2 0 
TP24 0 -1 0 0 1 1 
TP25 -4 3 0 0 2 4 
TP26 -2 -2 0 0 1 0 
TP27 -1 1 2 3 0 -1 
TP28 0 4 -16 0 2 -5 
TP29 -4 7 5 0 1 -4 
TP30 1 1 -6 0 1 -5 
TP31 0 0 0 0 0 -1 
TP32 1 -4 0 -1 0 -1 
TP33 0 -1 -1 -2 0 -1 
TP34 -4 -3 -3 -1 0 1 
Mittelwert -0,7 0,6 1,23333333 0,13333333 0,26666667 0,06666667 
Summe -21 18 -37 -4 8 2 
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 
TP37 1 1 0 0 0 -1 
TP38 4 0 0 0 -3 0 
TP39 -1 8 1 7 0 11 
TP40 0 2 5 1 0 0 
TP41 0 0 0 0 3 -4 
TP42 0 4 0 0 0 0 
TP43 2 -1 0 3 0 0 
TP44 1 -10 1 0 4 0 




TP46 0 0 0 0 1 0 
TP47 0 1 -1 -1 -1 0 
TP48 0 0 -1 -4 4 -1 
TP49 9 7 0 -1 1 2 
TP50 -2 0 -3 0 0 0 
TP51 -1 2 0 1 10 2 
TP52 1 0 -1 0 0 0 
TP53 -2 -3 0 0 0 -1 
TP54 0 0 0 0 0 0 
TP55 0 0 0 -5 18 -1 
TP56 2 0 0 -1 0 3 
TP57 3 -5 0 0 7 0 
TP58 0 0 0 -2 0 0 
TP59 1 0 -2 3 2 -2 
TP60 1 0 1 2 1 -1 
TP61 0 0 0 0 1 0 
TP62 3 0 0 -1 0 0 
TP63 0 0 0 0 1 0 
TP65 1 0 0 0 5 1 
TP67 0 0 0 0 0 0 
TP68 0 0 0 -1 0 0 
Mittelwert 0,86666667 0,26666667 0 0,03333333 1,83333333 0,26666667 





















































































































































































Anhang 9 Berechnung der Effekt- und Teststärke für das Hypothesenpaar 3 
Deskriptive Statistik 
 N Minimum Maximum Mittelwert Std.-Abweichung 
T123 30 -4,000 2,666 -,444 1,407 
T456 30 -1,333 2,333    ,0666  ,936 
Gültige Werte (Listenweise) 30     
 
 
Korrelationen bei gepaarten Stichproben 
 N Korrelation Signifikanz 








Anhang 10 U-Test Hypothesenpaar 3 
Gruppenstatistiken 




1 30 ,0666   ,936 ,171 







Anhang 11 Hypothesenpaar 6 EG-Analyse 
Deskriptive Statistik 
 N Minimum Maximum Mittelwert Std.-Abweichung 
T123 24 3 29 19,54 5,823 
T456 24 11 31 23,54 4,995 
Gültige Werte (Listenweise) 24     
 
 
Korrelationen bei gepaarten Stichproben 
 N Korrelation Signifikanz 








Anhang 12 U-Test Hypothesenpaar 6 
Deskriptive Statistik 
 N Minimum Maximum Mittelwert Std.-Abweichung 
T123 44 3 29 18,73 6,293 
T456 44 3 31 21,16 6,324 







Anhang 13 Zeitreihenanalyse Vorstudie: Hypothesenpaar 1 
Grafische Analyse 
Individuelle Verläufe aggregierter aggressiver Verhaltensweisen aller Testpersonen der Vorstudie zu allen 
Messzeitpunkten (T1-T6). 
Trendanalyse 
Trendanalyse der aggregierten Mittelwerte für das Hypothesenpaar 1 der Vorstudie 
 
SPSS-Ausgabe der Regressionsanalyse der aggregierten Mittelwerte  
Regressionsanalyse 
 Modellzusammenfassung Parameterschätzer 
Gleichung R-Quadrat F FD 1 FD 2 Sig. Konstante b1 b2 b3 
Linear ,691     8,928 1 4 ,040 2,942 -,382   
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Analyse individueller Verläufe 
SPSS-Ausgabe des Tests auf Binomialverteilung für die individuellen Verläufe  
Test auf Binomialverteilung 
 Kategorie N 
Beobachteter 
Anteil Testanteil Exakte Signif. (2-seitig) 
Gruppe 1 Verlauf entsprechend der H1.1 7 1,00 ,50 ,016 
Gruppe 2 Verlauf entsprechend der H0.1 0 0   
Gesamt  7 1,00   
 
Analyse der Vorstudie 
Analyse der Vorstudie mithilfe der aggregierten Phasenmittelwerte 
 




Ränge Statistik für Testa 




Negative Ränge 7a 4,00 28,00 Z -2,410b 
Positive Ränge 
0b   ,00     ,00 Asymptotische Signifikanz 
(2-seitig) 




Exakte Signifikanz  
(1-seitig) 
  ,008 
Gesamt 8   Punkt-Wahrscheinlichkeit   ,008 
a. T456 < T123 b. T456 > T123 c. T456 = T123 
a. Wilcoxon-Test 



























Anhang 14 Individuelle Verläufe Vorstudie: Hypothesenpaar 1 
















































Anhang 15 Berechnung der Effekt- und Teststärke für das Hypothesenpaar 1 (Vorstudie) 
Deskriptive Statistik 
 N Minimum Maximum Mittelwert Std.-Abweichung 
T123 8 ,0000 6,333 2,333 2,182 
T456 8 ,0000 2,000   ,875   ,907 
Gültige Werte (Listenweise) 8     
 
 
Korrelationen bei gepaarten Stichproben 
 N Korrelation Signifikanz 









Anhang 16 Zeitreihenanalyse Vorstudie: Hypothesenpaar 2 
Grafische Analyse 
Individuelle Verläufe aggressiver Verhaltensweisen der Aggressionskategorie 1 aller Testpersonen der 
Vorstudie zu allen Messzeitpunkten (T1-T6) 
Trendanalyse 
Trendanalyse der aggregierten Mittelwerte für das Hypothesenpaar 2 der Vorstudie 
SPSS-Ausgabe der Regressionsanalyse der aggregierten Mittelwerte  
Regressionsanalyse 
 Modellzusammenfassung Parameterschätzer 
Gleichung R-Quadrat F FD 1 FD 2 Sig. Konstante b1 b2 b3 
Linear ,268 1,466 1 4 ,293 1,108  -,096   















































Analyse individueller Verläufe 
SPSS-Ausgabe des Tests auf Binomialverteilung für die individuellen Verläufe  
Test auf Binomialverteilung 
 Kategorie N 
Beobachteter 
Anteil Testanteil Exakte Signif. (2-seitig) 
Gruppe 1 Verlauf entsprechend der H1.1 6   ,75 ,50 ,289 
Gruppe 2 Verlauf entsprechend der H0.1 2   ,25   
Gesamt  8 1,00   
 
Analyse der Vorstudie 
Analyse der Vorstudie mithilfe der aggregierten Phasenmittelwerte  
 
SPSS-Ausgabe des Vorzeichen-Rang-Tests zur Analyse der Vorstudie 
  
Vorzeichen-Rang-Test 
Ränge Statistik für Testa 




Negative Ränge 4a 5,25 21,00 Z -1,192b 
Positive Ränge 
3b 2,33   7,00 Asymptotische Signifikanz 
(2-seitig) 




Exakte Signifikanz  
(1-seitig) 
  ,148 
Gesamt 8   Punkt-Wahrscheinlichkeit   ,039 
a. T456 < T123 b. T456 > T123 c. T456 = T123 
a. Wilcoxon-Test 

















































































Anhang 18 Berechnung der Effekt- und Teststärke für das Hypothesenpaar 2 (Vorstudie) 
Deskriptive Statistik 
 N Minimum Maximum Mittelwert Std.-Abweichung 
T123 8 ,0000 2,666 ,999 1,008 
T456 8 ,0000 1,333 ,542 0,533 
Gültige Werte (Listenweise) 8     
 
 
Korrelationen bei gepaarten Stichproben 
 N Korrelation Signifikanz 










Anhang 19 Differenzindexwerte der Vorstudie für das Hypothesenpaar 3 
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 
TP01 1 -3 0 -1 -2 1 
TP02 -3 0 0 1 0 0 
TP03 2 -1 4 -1 0 -4 
TP04 3 -2 0 1 1 0 
TP05 1 0 -1 0 0 0 
TP06 0 -1 1 0 0 0 
TP07 0 3 0 2 1 0 
TP08 0 0 0 0 0 0 
Mittelwert 0,5 -0,5 0,5 0,25 0 -0,375 






Anhang 20 Zeitreihenanalyse Vorstudie: Hypothesenpaar 3 
Grafische Analyse 
Individuelle Verläufe er Differenz-Indexwerte aller Testpersonen der Vorstudie zu allen Messzeit- 
punkten (T1-T6) 
Trendanalyse 
Trendanalyse der aggregierten Mittelwerte für das Hypothesenpaar 3 der Vorstudie 
SPSS-Ausgabe der Regressionsanalyse der Mittelwerte der Differenz-Indexwerte  
Regressionsanalyse 
 Modellzusammenfassung Parameterschätzer 
Gleichung R-Quadrat F FD 1 FD 2 Sig. Konstante b1 b2 b3 
Linear ,150 ,706 1 4 ,448   ,375   -,089   










































Analyse individueller Verläufe 
SPSS-Ausgabe des Tests auf Binomialverteilung für die individuellen Verläufe der Differenz-Indexwerte 
für das Hypothesenpaar 3 der Vorstudie 
Test auf Binomialverteilung 
 Kategorie N 
Beobachteter 
Anteil Testanteil Exakte Signif. (2-seitig) 
Gruppe 1 Verlauf entsprechend der H1.1 5   ,63 ,50 ,727 
Gruppe 2 Verlauf entsprechend der H0.1 3   ,38   
Gesamt  8 1,00   
 
Analyse der Vorstudie 
Analyse der Vorstudie mithilfe der Phasenmittelwerte der Differenz-Indexwerte  
 




Ränge Statistik für Testa 




Negative Ränge 1a 4,00 4,00 Z -,365b 
Positive Ränge 






Exakte Signifikanz  
(1-seitig) 
,438 
Gesamt 8   Punkt-Wahrscheinlichkeit ,125 
a. T456 < T123 b. T456 > T123 c. T456 = T123 
a. Wilcoxon-Test 




























































Anhang 22 Berechnung der Effekt- und Teststärke für das Hypothesenpaar 3 (Vorstudie) 
Deskriptive Statistik 
 N Minimum Maximum Mittelwert Std.-Abweichung 
T123 8 1,000 1,666 1,666 ,854 
T456 8 1,666 1,000   ,042 ,825 
Gültige Werte (Listenweise) 8     
  
 
Korrelationen bei gepaarten Stichproben 
 N Korrelation Signifikanz 











Anhang 23 Vorstudie Hypothesenpaar 4 




Gesamt abgelehnt nicht abgelehnt 
T123 abgelehnt 3 1 4 
nicht abgelehnt 0 4 4 
 Gesamt 3 5 8 
 
 
SPSS-Ausgabe des McNemar-Tests zur Analyse der Vorstudie für das Hypothesenpaar 4 
McNemar-Test 










McNemar-Test   1,000a ,500a ,500a 
Anzahl der gültigen Fälle 8     






Anhang 24 Vorstudie Hypothesenpaar 5 
SPSS-Ausgabe des Vorzeichen-Rang-Tests zur Analyse der Vorstudie für das Hypothesenpaar 5 
  
Vorzeichen-Rang-Test 
Ränge Statistik für Testa 




Negative Ränge 5a 4,60 23,00 Z -,704b 
Positive Ränge 






Exakte Signifikanz  
(1-seitig) 
,277 
Gesamt 8   Punkt-Wahrscheinlichkeit ,055 
a. T456 < T123 b. T456 > T123 c. T456 = T123 
a. Wilcoxon-Test 




Anhang 25 Berechnung der Effekt- und Teststärke für das Hypothesenpaar 5 (Vorstudie) 
Deskriptive Statistik 
 N Minimum Maximum Mittelwert Std.-Abweichung 
T123 8 2,000 4,000 2,979   ,742 
T456 8 1,500 5,000 2,889 1,114 
Gültige Werte (Listenweise) 8     
 
 
Korrelationen bei gepaarten Stichproben 
 N Korrelation Signifikanz 









Anhang 26 Vorstudie: Hypothesenpaar 6 




Ränge Statistik für Testa 




Negative Ränge 0a   ,00     ,00 Z -2,375b 
Positive Ränge 
7b 4,00 28,00 Asymptotische Signifikanz 
(2-seitig) 






  ,008 
Gesamt 8   Punkt-Wahrscheinlichkeit   ,008 
a. T456 < T123 b. T456 > T123 c. T456 = T123 
a. Wilcoxon-Test 




Anhang 27 Berechnung der Effekt- und Teststärke für das Hypothesenpaar 6 (Vorstudie) 
Deskriptive Statistik 
 N Minimum Maximum Mittelwert Std.-Abweichung 
T123 8 1 23 13,00 7,728 
T456 8 5 31 20,38 8,088 
Gültige Werte (Listenweise) 8     
 
 
Korrelationen bei gepaarten Stichproben 
 N Korrelation Signifikanz 








Anhang 28  Berechnung der optimalen Stichprobengröße aus den Ergebnissen der  
Vorstudie  
